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100 元，200 元…1000 元まで 10 ランク，それに





























































































































から再び言及することはなかった。ILO 第 102 号




































































ーストラリア国立大学（the Australian National 
University）によって発起され，中国国家統計局
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それ以降は 2015 年 6.9％，2016 年 6.7％，2017 年
－20 年は 6.5％，2021 年－30 年は 5.4％，2031 年
－40 年は 4.5％，2041 年以降は 3.4％と設定する25。
wi  t  は個人 i の t 年の年収である。
b．基礎年金部分所得代替率
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　RP基は基礎年金部分所得代替率である。r は個
人 i の退職する年である。　　　は個人 i の退職
前年の地域平均賃金であり，　　　は個人 i の退
職当年の地域 d の平均賃金である26。Qpi は，個






















   ④
　Ypi は個人 i が年金制度に加入する年数である。
a0 は個人 i が年金制度に加入する年である。「新
人」の場合，Ypi は Yi に等しいが，「中人」の場
合は職工年金制度が成立された年から退職までの
年数である。　　　は t 年の地域平均賃金である。
2005 年「決定」によると，Qpi が 0.6 より小さい
場合，0.6 として計上し，3 より大きい場合，3 と
して計上する27。つまり，Qpi の下限と上限は，
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基礎年金に 120 元が加算される33。表 2 に示して
いる上海市以外の 3 省の場合も同様な見方をして
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（2014 年）である。T1 は納付期間が 15 年を超過
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　表 3－表 6 は，2008 年以降，上海，湖北，河南，
四川という 4 つの省（市）における職工年金所得
























上海 6480 120 500 200 3300 575 12
湖北 840 12 100 30 2000 60 12
河南 936 100 30 5000 60 16
四川 900 24 100 40 3000 160 13









55・60 退職するケース 60・65 退職するケース
基礎年金 合計年金 基礎年金 合計年金
全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人
最低収入 10％ 9.83 7.67 12.21 8.40 16.60 12.58 21.86 14.68
1 13.51 10.37 17.43 11.74 20.03 15.51 27.69 18.74
2 23.72 15.83 36.42 19.15 28.21 18.85 45.62 24.48
3 28.70 23.33 46.00 30.18 31.15 25.38 51.49 35.93
4 33.42 31.96 51.24 43.02 38.59 36.97 63.94 55.36
5 45.49 44.47 69.28 62.44 51.74 50.59 88.29 80.81
最高収入 10％ 49.99 49.37 75.52 70.94 56.12 55.58 96.39 91.50
平　均 28.93 25.97 44.01 34.56 33.93 31.05 55.37 45.91
出所：中国収入分配研究院中国家庭収入調査（CHIP2008）により推計
表 4　湖北省の職工年金所得代替率（％）
55・60 退職するケース 60・65 退職するケース
基礎年金 合計年金 基礎年金 合計年金
全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人
最低収入 10％ 13.55 10.80 17.22 12.06 19.08 15.90 25.19 18.86
1 14.87 12.74 18.56 14.52 21.54 17.79 29.40 21.59
2 23.70 19.25 33.41 23.46 27.45 22.75 41.25 30.19
3 33.21 25.33 53.81 32.10 37.83 29.82 64.34 41.37
4 36.08 33.02 54.87 43.47 40.20 36.64 65.73 53.48
5 44.90 41.54 72.67 59.38 50.42 47.04 90.23 76.36
最高収入 10％ 49.55 46.45 82.75 67.93 55.68 52.63 103.47 88.52
平　均 30.52 24.83 46.61 32.37 35.45 29.73 58.11 42.82
出所：中国収入分配研究院中国家庭収入調査（CHIP2008）により推計
表 5　河南省の職工年金所得代替率（％）
55・60 退職するケース 60・65 退職するケース
基礎年金 合計年金 基礎年金 合計年金
全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人
最低収入 10％ 13.36 11.11 16.50 12.14 21.70 16.34 29.99 19.15
1 18.75 13.72 25.30 15.72 23.85 18.13 33.58 22.02
2 26.67 21.00 39.48 26.08 31.35 25.76 49.22 35.24
3 30.82 26.60 47.14 34.20 34.63 30.39 55.60 42.90
4 33.37 30.70 51.73 40.73 38.36 35.13 63.94 51.76
5 40.39 37.42 65.27 51.98 45.63 42.31 79.86 65.62
最高収入 10％ 43.24 40.21 71.27 56.70 49.00 46.03 88.63 73.91
平　均 30.07 25.08 45.91 32.55 34.83 29.86 56.59 42.67
出所：中国収入分配研究院中国家庭収入調査（CHIP2008）により推計































55・60 退職するケース 60・65 退職するケース
基礎年金 合計年金 基礎年金 合計年金
全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人
最低収入 10％ 13.31 11.83 15.68 12.99 18.24 16.86 22.34 19.61
1 16.76 14.16 21.45 16.09 21.19 18.59 28.14 22.49
2 24.25 19.92 35.10 24.17 28.94 24.40 44.16 32.12
3 28.49 22.09 44.30 27.72 34.28 27.51 56.65 37.86
4 34.92 30.97 54.90 40.44 40.57 35.76 68.07 51.43
5 44.28 39.71 73.74 54.98 51.29 46.38 94.34 73.03
最高収入 10％ 48.51 45.25 82.66 64.96 56.26 52.89 106.88 87.47
平　均 29.96 24.10 46.31 30.76 35.48 29.20 58.77 41.01
出所：中国収入分配研究院中国家庭収入調査（CHIP2008）により推計
表 7　4省の合計職工年金所得代替率（％）
55・60 退職するケース 60・65 退職するケース
基礎年金 合計年金 基礎年金 合計年金
全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人 全　部 新　人
最低収入 10％ 12.27 10.11 14.99 11.16 18.95 15.58 25.05 18.37
1 16.06 12.43 21.16 14.12 21.61 17.35 29.77 21.06
2 25.08 19.23 37.23 23.48 29.47 23.17 46.24 30.72
3 29.37 23.95 45.40 30.48 33.52 27.70 54.57 38.66
4 34.50 30.95 54.11 40.86 39.50 35.81 66.13 52.43
5 43.68 41.11 69.59 57.52 49.96 47.18 88.27 74.74
最高収入 10％ 47.54 45.47 76.86 65.04 54.05 51.86 97.67 84.81




























































い方から 2 つの 5 分位，つまり約 4 割の人しかこ
の基準に達していないことになる。もう一つの基
準で見てみよう。2014 年の 4 つの省（市）の平
均賃金に対する当該地域の最低賃金という基準，
約 33％程度である。これを基準にしても，低い
















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
出所：『中国労働統計年鑑 2015 年度』，『中国統計年鑑 2015 年度』により作成










































































































図 3　年金制度加入別 2008 年平均賃金
出所：中国収入分配研究院中国家庭収入調査（CHIP2008）により作成（単位：千元）






15 年 30 年 45 年 15 年 30 年 45 年
上海
9.91 0.82 1.22 1.60 4.52 6.77 8.84
10.72 13.88 17.01 14.43 19.42 24.25
湖北
1.94 0.23 0.34 0.45 3.64 5.45 7.12
2.17 2.70 3.22 5.58 7.80 9.89
河南
2.22 0.24 0.35 0.46 9.16 13.71 17.91
2.46 2.57 2.68 11.38 15.93 20.13
四川
1.97 0.23 0.35 0.46 5.28 7.90 10.33
2.20 3.11 4.00 7.25 10.66 13.87
全国
1.49 0.18 0.26 0.34 2.79 4.18 5.46
1.67 1.75 1.83 4.28 5.67 6.95
出所：表 2 により推計
早稻田政治經濟學雜誌No.393，2018 年 7 月，20-37
31
均賃金が上海よりかなり低いにもかかわらず，最





全国保険料収入は 666 億元，保険者数は 35794 万



































































ある。表 7，表 8 および図 4 に示すように，職工










































































































































































































































































































































サンプル数 760 555 781 825
R2 0.4139 0.3423 0.2223 0.3375























ー ム ペ ー ジ http://www.gov.cn/zhengce/content/
2014-07/30/content_8944.htm






⒃　Holzmann and Hinz［13］ p.6

































25　2014 年以降の実質賃金増加率は実質 GDP 増加率と
等しいことに設定する。2015 年は中国統計局ホーム
ページおよび「内閣府　世界経済の潮流 2015 年Ⅱ」
によって設定し，2016 年－18 年はWorld bank Global 







　る。　　　　　　　　　　　　　e0 は，個人 i の仕事
　開始年度である。Qi は，「中人」，「新人」に関係なく，
個人 i の生涯指数化平均賃金を示す。つまり，「新人」
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るものである。世界銀行は，2015 年 10 月，国際貧困
ラインを 1 日 1.25 ドルから 1.90 ドルに改定した。本
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